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Bevezető
A memória, vagyis a események és az azokhoz kapcsolódó érzések és érzelmek tárolása az elmében
olyan terület, melyet a képzelet és az emlékezetet folyamatai egyaránt érintenek. Ezért azt a 
felvetést vizsgálom, hogy az emlékezet és a képzelet határátlépései hogyan épültek be a művészet, 
az alkotói koncepciók közé, továbbá azt is, hogy milyen változásokat eredményez korunk médiális 
kontextusa az emlékezet és a művészet viszonyában. 
A felvetés vizsgálatát az emlékezetkutatás eredményeinek áttekintésével kezdem, elsősorban Daniel
Schacter és Alan Baddeley publikációira támaszkodva. A témafelvetése nem teszi lehetővé ennek a 
kutatási területnek a teljes feltérképezését, ezért a főbb szempontok, általános elfogadott alapelvek 
felvázolása mellett azokat a szempontokat ragadtam ki, melyek az emlékezeti funkciók 
kiegészítését írják le, elsősorban a fantázia és más kreatív folyamatok mentén. Itt a merül fel a téma 
legújabb fogalomköre zárul, amelyet a publikációk Google-emlékezetként írnak le és amely 
meggyőződésem szerint jelentős változásokat jelent az emlékezettel kapcsolatos koncepciók 
értelmezésében.
Taglalás
Az emlékezetnek, az emlékeknek az alkotói folyamatok kontextusába helyezett vizsgálatához Jan 
Assmann kulturális emlékezeti koncepcióját alkalmazom. Az ehhez szükséges eszköztár 
meghatározásához Aleida Assmann kategória rendszerét használom fel, mely a publikáció 
időpontjában már megelőlegezi a napjaiban érvényes új típusú kulturális emlékezeti kategóriák 
értelmezései kereteit is. Ezen felül kísérletet teszek korunk hálózati médiumok által meghatározott 
kontextusában észlelhető új típusú emlékezeti koncepciók bevonására. 
Annak bemutatására, hogy ezek a szempontok az alkotói gyakorlatban hogyan jelennek meg, a saját
munkáim közül három olyan koncepciót írok le, amelyek létrehozásában a kulturális emlékezet 
különböző aspektusát alkalmaztam. Ezen munkák létrejöttében tartalmi elemeiben és 
megvalósításában is jelentős szerepet játszottak a dolgozatban leírt kódolási és előhívási funkciók 
kreatív megfeleltetései.
Eredetileg az emlékezet egyik legfontosabb funkciója a veszélyek felismerésében és az arra adott 
válaszreakcióban keresendő, tehát az érzések, érzelmek kapcsolódása az emlékezeti folyamatokhoz 
szükségszerűnek tűnik. Ezért az elméleti és a gyakorlati munkáim során az egyik kérdés azzal 
kapcsolatban merült fel, hogy az érzelmek az emlékek megidézése miatt bukkannak fel vagyis 
kizárólag maga az előhívás folyamata okoz érzelmi reakciókat, vagy azok ugyanúgy tárolásra 
kerülhetnek, mint az emléknyomokban kódolt információk. Egy viszonylag egyértelmű 
következtetés vonható le abból, hogy az emlékezeti funkciók vizsgálata során adódott az a 
felismerés, hogy egyes, az emlékezetért felelős területekhez közeli agyi központok aktivitása a 
tudatban az istenhitnek megfelelő érzeteket kelt. Az elmének ez a teljesítménye ugyanúgy az egyén 
és a közösség fenntartását szolgálja, mint az maga az emlékezet, de ez a funkció a racionálisnak 
ellentmondó és az egyén érdekeit felülíró döntéseket is megalapozhat. Ennek a rendkívül erős 
érzelmi alapú döntési folyamatnak az alapján tehát feltehető, hogy az információkhoz hasonló 
módon érzelmek is rögzülhetnek az elmében. 
Ez a feltevés különös jelentőséggel bír, abban az esetben, ha az emléknyomok nem teljesen 
hozzáférhetők, vagy nem teljesek, ezért kiegészítésre szorulnak. Az emléknyomok kiegészítése 
során a folyamat motivációja az érzelmi háttérben, a memóriában tárolt érzelmekben is keresendő. 
Az emléknyomok kiegészítéséhez tehát a fantázia, a képzelet teljesítménye is szükséges, ami a 
tapasztalatokból és a lehető legtöbb tárolt emléknyomokból merítve logikusnak tűnő elemekkel 
egészíti ki a hiányzó részleteket. Ezeknek a kiegészítéseknek a kiválasztása és megfogalmazása 
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részben az emléknyomokhoz kötődő vagy a felidézésük során kiváltott érzéseknek is köszönhető. 
Ezen alapvetések mentén tehát kijelenthető, hogy az emlékezés valójában a kreatív 
tevékenységekhez hasonló, azokkal szorosan összekapcsolódó alkotói folyamat és ezzel a művészet,
az alkotás alapja. Ennek az összefüggésnek a vizsgálatára a kulturális emlékezet koncepcióját  
alkalmazom, melynek segítségével történeti és műfajok közötti áttekintésre nyílik lehetőség. A 
történeti áttekintés megmutathatja, hogy az emlékezet koncepciója műfajonként és korszakonként 
jellemzően eltérő kreatív módszerek létrejöttéhez vezetett a művészetben. Ezek a változások a 
kulturális emlékezeti koncepciókban a rövid és a hosszú távú emlékezeti tárak kódolási 
folyamatainak kiegészítéseként a korszakok elvárásainak megfelelően alakultak ki, azzal a céllal, 
hogy örök érvényű, történelmi jelentőségű kulturális produktumok kerüljenek kódolása, melyek 
aztán az egymás után következő nemzedékekben változatlan értékeléssel kerül előhívásra. A 
kódolási folyamatok ezen folyamatossága megváltozott a tömegmédiumok gyengülésével és a 
hálózati média térnyerésével és így az emlékezeti kultúra és az emlékezés módja is jelentősen 
átalakult. Az emlékezet új formája, a google emlékezet az információs hálót már az emlékezet egy 
technikai táraként kezeli, ami az esetek egy részében azt eredményezi, hogy az események a rövid 
távú emlékezetből nem a szokásos módon kerülnek kódolásra a hosszú távú emlékezetben. A 
tartósan kódolt emlékek megtartása a memóriában már gyakran a világhálón rögzített helyen és 
egyéb áttételes hivatkozási rendszeren keresztül történik. A hosszú távú emlékezetben tárolt 
emléknyom tehát gyakran már nem magát az emléket tartalmazza, hanem annak tárhelynek a 
referenciáit, ahol a megfelelő adatok megtalálhatók. Ennek az új típusú emlékezeti funkciónak a 
vizsgálatát az emlékmű-műfaj modern megfeleltetésére tett kísérlet egy példáján keresztül végzem. 
A vizsgálandó példában markánsan jelenik meg a média szerepe, amely egy, a kulturális 
emlékezetbe kódolt emlékezeti struktúrát, az emlékmű motívumát alkalmazva új elemként kívánja 
hitelesíteni az általa kiemelt eseményt. A média által sugallt jelentést ebben az esetben azonban 
nagyon hamar, egy napon belül felülírta egy helyesbítés, ami az eredeti tartalommal együtt került be
a keresőprogramok találati listájára. Az úgynevezett google emlékezet számára így egy kettős 
referencia jött létre, végkép megakadályozva az eredeti tartalom hosszú távú kódolását a kollektív 
emlékezetben.
Ezek szerint a túlzott adatmennyiségnek és az események folyamatos hozzáférhetőségnek 
köszönhetően az emlékezeti folyamatokhoz egy új, szelektív funkció is társulhat, melynek lényege 
nem kizárólag az emléknyomban, vagy a referencia-helyen tárolt információk jellegében rejlik, 
hanem a fantázia és az érzelmek által irányított döntési folyamatokban. Feltehető tehát, hogy a 
hálózati média hatására az alkotói tevékenység során hangsúlyosabbá válik a rövid távú 
emlékezetben tárolt élmények feldolgozása.
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